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IV Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti 
Ent r e los días 14 y 17 del pasado mes de Sep t iembre tuvo lugar en la locali-
dad calabresa de San Giovann i in Fiore el I V Congreso In te rnac iona l o rgan izado 
por el C e n t r o In te rnaz iona le di Studi Gioachimi t i , sobre el t e m a Storia e figure 
dell'Apocalisse fra '500 e '600. L a dirección científica del Congreso corrió a cargo del 
Prof. R o b e r t o Ruscon i (Univers i tà de l l 'Aqui la ) . La dirección técnica correspondió 
al Prof. Salvatore Ol iver io , con la colaboración del Dot t . G iovann i Alessio. 
La sesión inaugura l , q u e fue pres id ida por el profesor Cos imo D a m i a n o , 
pres idente del comité científico del C e n t r o y rector de la Univers i t à della Basilicata, 
tuvo lugar el miércoles 14 de sep t iembre en el T e a t r o Italia de San Giovann i in 
Fiore (CS) . In te rv ino en p r i m e r lugar el profesor Salvatore Ol iver io , d i rector del 
C e n t r o , hac iendo sumar io de las act ividades científicas del C e n t r o desde el congreso 
an ter ior de 1989 y a n u n c i a n d o la p róx ima apar ic ión de la edición crítica en lengua 
lat ina de la o b r a de J o a q u í n de Fiore . A cont inuac ión t omó la pa l ab ra el rector de 
la Unive r s idad de Ca lab r i a , profesor C o r r a d o Frega ; en su discurso resaltó el papel 
que el C e n t r o di Studi Gioachimi t i t iene en la p romoc ión culturad de la en te ra re-
gión calabresa. El ú l t imo , y el m á s emot ivo de los actos inaugura les , fue la conce-
sión de la c iudadan ía de h o n o r de San Giovann i a la profesora Mar jor ie Reeves , 
de la Univers idad de Oxford; concedida por las au tor idades munic ipales a p ropues-
ta de la dirección del C e n t r o * . 
Se sucedieron las ponencias en los días siguientes, u n total de veint i t rés . 
A u n q u e su dis t r ibución a lo largo de los días n o respondía a u n o rden temát ico , 
pueden ag rupa r se en tres g randes b loques , a saber: el apocal ipt ismo del ambien te 
de la R e f o r m a pro tes tan te ; escritos apocalíptico-proféticos; y, por u l t imo, in terpre ta-
ciones del Apocalipsis bíblico. M e n c i ó n apa r t e merece la lección p r o n u n c i a d a por 
la profesora Edi th Pász tor (Univers i tà La S a p i e n z a - R o m a ) in memoriam del profesor 
R a o u l Manse l l i , p r i m e r pres idente del C o m i t é Científico del C e n t r o , en el déc imo 
aniversar io de su fallecimiento. 
Puede tomarse como exponen te de las ponencias referidas al apocal ipt ismo 
de la R e f o r m a la del profesor K u r t - V i c t o r Selge (Humbo ld t -Un ive r s i t ä t de Berlín). 
* Marjorie REEVES, profesor emérito de la Universidad de Oxford, se licenció en la Es-
cuela de Historia Moderna de la misma Universidad en 1929, doctorándose después con un 
trabajo titulado Studies in the Influence of the Abbot Joachim, particulary in the sixteenth Century. Esa 
fue la primera de sus múltiples investigaciones sobre la figura, obra e influencia del Abad 
Florense, que han contribuido decisivamente a su redescubrimiento en este siglo. Entre sus 
publicaciones cabe destacar: The Influence of Prophecy in the Later Middle Age (1969), Figurae of 
Joachim of Fiore (1972), que publicó en colaboración con B. HlRSCH-REICH, y Joachim of Fio-
re and the Mith of the Eternal Evangel (1978), en colaboración con W. GOULD. 
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Abordó la cuestión del papel que ocupa en la teología de L u t e r o la reflexión escato-
lógica, m a n t e n i e n d o que es la teología de la his tor ia la pa r t e de la teología lu te rana 
más influida por el legado medieval . Q u e d a b a así ab ier ta la cuest ión del influjo so-
bre la en tera teología lu te rana de la t radic ión de los maes t ros escolásticos. 
Las ponencias dedicadas a escritos apocalíptico-proféticos mos t r a ron la in-
fluencia de J o a q u í n de Fiore en u n ampl í s imo m a r c o geográfico, al p roceder los 
textos de var iadís imos ámbi tos : Ing la te r ra , Bohemia , Venec ia , Ñapóles , Valencia , 
Aragón y Castil la. L a profesora Mar jor ie Reeves mos t ró la influencia del A b a d J o a -
quín sobre a lgunos escritores ingleses tales como Bale, Fox, B r i g h t m a n y Maxwel l , 
pa r t i cu la rmente en su concepción de la edad de oro de la his tor ia ; a u n q u e advir t ió 
t ambién que tales autores no pueden ser cata logados como p r o p i a m e n t e j oaqu in i t a s , 
po rque no compar t en otros rasgos esenciales del mode lo histórico florense. 
La profesora Eulalia D u r a n (Univers i tä t de Barcelona) se cent ró en el estu-
dio de la influencia de las teorías milenar is tas en la revolución de las gemianías; y 
concluyó que su papel hab ía sido el de servir c o m o e lemento de cohesión y como 
justificación teórica a los a g e r m a n a d o s , a u n q u e en el or igen de tales revoluciones 
no se encuent re u n mot ivo religioso sino socioeconómico. Destacó la influencia de 
los escritos de Francese de Eix imenis , de la Profecía del mundo de Arna ldo de Vi lano-
va y del Libro del Encubierto de J . A lemán . 
El profesor Alain Mi lhou (Univers i tà de R o u e n de H a u t e N o r m a n d i e ) for-
muló u n a hipótesis sobre la au tor ía del manusc r i t o 5774 de la Biblioteca Nacional 
de M a d r i d basándose en los e lementos de inspiración j o a q u i n i t a que en él encuen-
tra . Mos t ró que la influencia j o a q u i n i t a del texto venía a t ravés del j o a q u i n i s m o de 
los espiri tuales, con sus t emas típicos: re forma de la Iglesia, división de la his tor ia 
en edades y t iempos , etc. C o n todo , no puede cons iderarse u n escrito j o a q u i n i t a 
en sentido estricto, pues no presenta a lgunos de sus rasgos esenciales, como son el 
t r i teismo histórico y la alusión al Evangel io E t e rno . En cuan to a su apocal ip t i smo, 
el texto debe calificarse más como mesiánico q u e c o m o milenar is ta . 
Po r lo que se refiere a las ponencias q u e tuv ie ron po r t e m a las dis t intas in-
terpretaciones del Apocalipsis bíblico, el análisis de la influencia q u e sobre ellas tu-
vo el Abad J o a q u í n se hizo t o m a n d o como p u n t o de referencia, de u n lado, el uso 
de las figuras joaqu in i t a s ; y de o t ro , el m é t o d o exegético empleado (histórico o 
místico-figurativo). El profesor J e a n R . A r m o g a t h e ( E . P . H . E . Par is) se ocupó de 
los exegetas católicos del siglo X V I I , pa r t i cu l a rmen te de los jesu í tas ; mien t r a s que 
el profesor Bernard M c G i n n (Univers i ty of Ch icago) hab ló del m u n d o pro tes tan te , 
a u n q u e no exclus ivamente . En esta m i s m a l ínea des tacó, po r su or ig inal idad, el tra-
bajo de la profesora Ot t av ia Niccoli (Univers i tà di Bolonia) , que es tudió la influen-
cia de J o a q u í n de Fiore sobre los mosaicos q u e decoran la basílica de San M a r c o s 
de Venecia . 
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Dos ponencias versaron sobre comentar ios al Apocalipsis hechos en el Nuevo 
M u n d o , en fechas m u y cercanas a la p r i m e r a evangelización y, por tan to , in tere-
santes den t ro de la polémica acerca de la influencia del A b a d Florense sobre los 
ideales evangel izadores de los l lamados «Doce apóstoles» de Mexico y de L i m a . El 
profesor J o s e p I. S a r a n y a n a (Univers idad de Nava r r a ) estudió el posible joaqu in i s -
m o del Tratado del Apocalipsis de Gregor io López (t México 1596); mien t r a s que la 
profesora A n a de Zabal la (Univers idad del País Vasco) se ocupó de la Declaración 
del Apocalipsis de Francisco de la C r u z . Respecto de la ob ra de Gregor io López , el 
profesor S a r a n y a n a concluyó nega t ivamen te acerca de su j o a q u i n i s m o . T a m b i é n las 
conclusiones de la profesora D e Zabal la a r ro jaron u n a respuesta negat iva sobre el 
j o a q u i n i s m o de la Declaración: a pesar de las semejanzas en t re el tercer estado del 
que hab la el A b a d y las característ icas de la Iglesia re formada q u e describe D e la 
C r u z , esta ú l t ima carece de rasgos esenciales del tercer estado joaqu in i t a , como son 
la supresión de la j e r a r q u í a y la ins taurac ión de u n a nueva economía de la salva-
ción. 
El profesor Cesa re Vasoli (Univers i tà di Firenze) p ronunc ió el discurso con-
clusivo s in te t izando, en u n a br i l lante visión de conjun to , las apor tac iones de las dis-
t intas ponenc ias . 
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Simposio Internacional 
«Diálogo fe-cultura en la antigüedad cristiana» 
( P a m p l o n a , 1 7 - 1 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 9 4 ) 
El diálogo fe-cultura es u n t e m a m u y actual y, a la vez, decisivo en el ma-
gisterio del presente Pontífice J u a n Pab lo I I , que se h a conver t ido en el g ran predi-
cador y p r o m o t o r de u n a n u e v a evangel ización. El t e m a central de este Simposio 
ha sido «el diálogo fe-cultura en la an t igüedad crist iana», q u e t iene u n valor p e rma-
nente en la v ida de la Iglesia. Po r la ampl i tud del hor izonte de estudio el dialogo 
se l imitó a tres ámbi tos cul turales: pensamien to , v ida social y comunicac ión . El 
m a r c o histórico general abarcó el per iodo que se ext iende en t re el siglo I y el siglo 
V I H , cons iderado po r la c o m u n i d a d científica como la época patríst ica. 
La incul turac ión de la fe en aquel los m o m e n t o s iniciales de la his tor ia ecle-
siástica es u n mode lo y u n tes t imonio vivo del grado de en tend imien to y de discre-
panc ia que se desarrol ló en t re el c r is t ianismo de los p r imeros siglos y el m u n d o cul-
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